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The Promotion of Miss Phosphorus 
CAI Tianfei §, FENG Tianyu §, ZHU Yaxian * 
College of Chemistry and Chemical Engineering, Xiamen University, Xiamen 361005, Fujian Province, P. R. China. 
Abstract:  In this passage, phosphorus is personified as “Miss Phosphor” who lives on the earth. We tell about a 
story about the history of this element, including how she has been working in lives and her applications in human 
society since found by human. Herein we use descriptive words to make it easier for readers to understand the 
physiologic functions and applications of phosphorus. 
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在细胞里，DNA (脱氧核糖核酸)和 RNA (核糖核酸)是储存着生命信息的重要“数据库”。磷小
姐是组建这些数据库的重要成员，更是数据库里基本文件——核苷酸的管理员，她参与组成的磷酯
键像桥梁一样把核苷酸们连接在一起。在她的帮助下，小小的核苷酸分子整齐排列，组成了庞大的
DNA 和 RNA 分子，传递、表达着生命复杂又精妙的讯息。磷小姐还以“磷脂”的形态帮助细胞搭
建起最外层的堡垒(质膜)并组建反应的膜场所；如果没有磷小姐，细胞就像一个没有保安、没有生产
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车间的工厂，随时都会破产。 
当细胞活动需要能量时，磷小姐就更忙碌了，因为细胞中的化学反应离不开 ATP (三磷酸腺苷)。



















































































维持 pH 等。但 20 世纪 70 年代发生的水域“富营养化”，令人们对磷小姐的工作能力产生了质疑，
他们认为，洗涤剂中的磷化合物就是“富营养化”的原因，磷小姐被迫辞去了这份工作。 
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